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Stations nouvelles ou mieux précisées 
par M. le Chanoine BESSE du St-Bernard 
A. Plantes diverses 
Adonis vernalis, L. Beposoir (Riddes). 
Anemone baldensis, L. Alpe d'Aire (Lens). 
Thalictrum fœtidum, L. Arbein (Riddes). 
Aconitum Napellus, L. Mayens de Riddes. 
Viola Thomasiana, Perr. Song. Grimentz et Sim-
plon. 
V. Christa, F.-O. Wolf. V. calcarata X tricolor. Les 
Planards (Bagnes). 
V. cenisia, L. Alpes de Lens. 
Cerastium semidecandrum, L. Schalberg (Brigue). 
C. alpinum, L. Col de Lonaz (Anniviers). 
Alsine mucronata, L. Corbyre (Lens). 
ßenrnjaML^j^onitifolium,- L'Hérit. Abondant dans 
les mayens de Riddes. 
Geranium aconitifolium X sylvaticum, Villy (Riddes). 
Rhamnus alpina, L. Crans (Lens). 
Ononis Natrix, L. St-Léonard et Lens. 
Astragalus aristatus, L'Hérit. Alpe de Vacheret 
(Lens). 
Vicia pisiformis, L. Ecône. 
Lathyrus luteas, Peterm. Coin (Lens. F.-O. Wolf.) 
Phaca frigida, L. Corbyre (Lens). 
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Saxifraga Seguieri, Sprgl. Alpe de Vacheret (Lens). 
Sassourre (Riddes). 
Galium helveticum, Weig. Alpes de Lens. 
Dipsacus pilosus, L. Villa (Sierre). 
Aster alpinus, var. Wolfii, Favrat. Chàtelard (Lens). 
Erigeron Schleichen, Grml. Corbyre (Lens). 
E. alpinus X Schleicheri, Gorner. 
E. Villarsii, Bell. Montagne de Saxon. 
Aposeris fœtida, Less. Alpes de Lens. 
Podospermum lacinialum, Dec. Lens, Chermignon. 
Crépis pigmœa, L. Vacheret (Lens). 
\Campanida glomerata, ft. albo, St-Léonard. 
IC. Scheuchzeri, Vill. Corbyre (Lens). 
! Gentiana alpina, Vill. Montana, Sassoure. 
j G. nivalis, L. Crans. 
Atropa Belladonna, L. Forêt des Champs (Lens). 
Verbascum Lychnitis, L. flore albo. Mayens de 
Riddes. 
Erinus alpinus, L. Alpes. de Lens : Vacheret, Aire,. 
Corbyre. 
Pedicularis Barrelieri, Rchb. Vacheret (Lens). 
Brunella vulgaris, var. pinnatifida Pers. Ravoire 
(Riddes). 
Androsace helvetica, Gaud. Bellalui (Lens). 
A. maxima, L. Lens. 
Primula elatior, Jacq. Chàtelard (Lens). 
P. vulgaris, Huds. Chàtelard et Icogne. 
Pohjcnemum majus, A. Br. St-Léonard et Lens. 
Chenopodium Bolrys, L. St-Léonard. 
Car ex aterrima, Hopp. Sassoure (Riddes). 
Festuca pumila, Chaix. Sassoure. 
F. violacea, var. intermedia Schröter. Torrent du 
Velan. 
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B. Potentilles 
Potentilla caulescens, L. Schelling (Lens). 
P. argentea, L. forma perincisa Borbas, Mittem-
bach (Simplon). 
P. « var. decumbens. /P. decumbens, Jord). 
Villy (Riddes). 
P. « var. Cornazi. (P. Cornazi R. Buser). 
Gorges de la Farre (Riddes). 
P. « var. argentala. (P. Argentata Jord). Ra-
voire (Martigny). 
P. « var. dissecta. (P. dissecta Wallroth). 
Ecône. 
P. alpicola, Delasoie, Pierraz-Grossaz (Bagnes) et 
à Vollèges au lieu dit : Champs de Vollèges. 
P. parviflora, Gaud. Corbyre (Lens). 
P. villosa, Crantz, var. flrma, Gaud. Corbyre. 
P. aurea, L. forma vegetior, L. Favrat, Mittembach 
(Simplon). 
P. Engadinensis, Brügger = P. villosa X parvi-
flora. Tzouma (Riddes). 
P. Schrôteri, Siegf. = P. Gaudini X villosa. Niouc 
(Anniviers). 
P. Riddensis, Besse (1897). = P. parviflora X 
Tiroliensis. Villy (Riddes). 
P. Trefferi, Siegf. = P. villosa X aurea. Chamo-
sintze, Schwarzsee. 
P. Rhœtica, Brügger = P. villosa X grandi flora. 
Corbyre et Simplon. 
P. Hegetschiueileri, Brügg. = P. alpeslris X frigida, 
Brügger. Col de Lonaz (Val d'Anniviers) et Schwarz-
see. 
P. valesiaca, E. Hut. = P. frigida X grandiflora. 
Schwarzsee. 
P. monticola, Zimm. Mont-Chemin. 
